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Implantatforankret dekkprotese i underkjeven – pasientens opplevelse av 
behandlingsinformasjon og behandlingsforløp.  
Vi er tre studenter som vil invitere deg til deltakelse i en spørreundersøkelse, som et ledd i et 
studentprosjekt/masteroppgave.  
Bakgrunn og hensikt. 
Dette er en forespørsel til deg om å delta i en spørreundersøkelse for å avdekke hvor god 
pasientinformasjonen er før og etter behandling med implantatforankret dekkprotese. Du er valgt 
ut til å delta i denne studien fordi du har fått en slik behandling med dekkprotese på to implantater 
i underkjeven i perioden 01.01.14 - 01.06.15 ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord 
Norge (TkNN), Tromsø. 
 
I dag finnes det begrenset informasjon som belyser dette temaet. Vi håper at du kan bidra til at 
rutiner og omsorg for pasienter under denne behandlingen kan utvikles og forbedres. For at 
undersøkelsen skal få et så representativt bilde som mulig, kreves en høy deltakelsesprosent. Ditt 
svar er derfor av stor betydning.  
 
Hva innebærer studien? 
Undersøkelsen innebærer at du fyller ut vedlagt spørreskjema og sender det inn i vedlagt 
ferdigfrankert konvolutt.  
 
Hva skjer med informasjonen fra deg? 
Denne spørreundersøkelsen er anonym og svarene du avgir kan ikke spores tilbake til deg. Alle 
opplysningene fra undersøkelsen vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av 
spørreundersøkelsen når disse publiseres. Spørreskjemaet du avgir destrueres etter at resultatene 
er presentert, omtrent 15.06.2016. 
 
Frivillig deltakelse. 
Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn 
trekke ditt samtykke til å delta. Dette vil ikke få konsekvenser for eventuell videre behandling. 
Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Dersom du senere 
ønsker å trekke deg eller har spørsmål, kan du kontakte Anders Tillberg 
 
Vennlig hilsen  
 
Anders Tillberg 
Spesialisttannlege TkNN/Protetikk      E-post: anders.tillberg@tromsfylke.no           
Første amanuensis IKO, UiT                E-post: anders.tillberg@uit.no 
Mobiltelefon: +47 944 33810 
 
Stud. Odont. 








Implantatforankret dekkprotese i underkjeven – pasientens 




Kvinne    Mann      Alder (skriv din alder på linjen): ________________ 
Spørsmål 3 – Hvor lenge var du tannløs i underkjeven før implanatbehandlingen ble 
gjennomført? 
Mindre enn 6 måneder 
6 måneder – 2 år 
2 – 5 år 
5- 10 år 
Mer enn 10 år 
Spørsmål 4 – Hva har du i overkjeven? 
Bare egne tenner 
Egne tenner og protese 
Protese 
Verken protese eller egne tenner 
 





Spørsmål 2 – Har du tidligere gått regelmessig til kontroll hos tannlege/tannpleier?  
Ja, minst én gang i året til tannlege/tannpleier 
Ja, minst én gang hvert andre år til tannlege/tannpleier 
Nei, bare ved akutt behov 
Nei, har ikke vert hos tannlege/tannpleier på lengre tid 
 3 
Spørsmål 7 – Hvor lang tid trodde du behandlingen ville ta fra behandlingsstart til 






Annet : Kommentar: 










Spørsmål 6 – Fikk du forslag om alternativ behandling av tannlegen? 
Ja 
Nei 




Spørsmål 10 – Opplevde du at du fikk tilstrekkelig informasjon angående 




Spørsmål 11 – Har du hatt problemer med dine tannimplantater? 
Ja, ved flere tilfeller 
Ja, i få tilfeller 
Nei 
Spørsmål 12 – Mener du det er viktig å gå til tannlegen etter at du fikk protese? 
Ja, minst én gang i året 
Ja, én gang annen hvert år 
Nei 
Vet ikke 
Spørsmål 13 – Hvordan opplever du renholdet av implantatene og protesen? 
Enkelt 
Samme som før 
Vanskelig 
Spørsmål 14 – Hvor ofte mener du man bør rengjøre tannimplantatene? 
To ganger daglig 





Spørsmål 15 – Hvor mye renhold krever et implantat? 
Mindre enn en vanlig tann 
Samme som en vanlig tann 
Mer enn en vanlig tann 
Vet ikke 
Spørsmål 16 – Føler du at du har fått tilstrekkelig informasjon om rengjøring av 
implantatene og protesen? 
Ja 
Nei  
Vet ikke  
Annet: Kommentar 









Spørsmål 19 – Er du fornøyd med resultatet av behandlingen? 
Ja, veldig fornøyd 
Ja, ganske fornøyd 
Nei, ikke veldig fornøyd 
Nei, absolutt ikke fornøyd 
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2015/1386  Implantatforankret dekkprotese i underkjeven – pasientens opplevelse av
behandlingsinformasjon og behandlingsforløp.
Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK nord) i møtet 13.08.2015. Vurderingen




Studien vil git TkNN/protetikk kunnskap om hvordan pasienter som har fått tannimplantat ved
TkNN/Protetikk opplever sin behandling og resultatet av den. Dermed gir dette en mulighet til at
behandlingsrutiner kan sees over som et grunnlag til kvalitetsutvikling/kvalitetssikring for TkNN/Protetikk.
Data innsamles ved hjelp av en selvrapportert spørreundersøkelse. Spørreundersøkelse blant pasienter på
TkNN/Protetikk som under perioden 01.01.2014 - 01.06.2015 har fått behandling med implantatforankret
dekkprotese i underkjeven. Spørreundersøkelsen retter fokus mot informasjon pasientene mottar før, og etter
behandlingen, samt hvor god omsorgen og ivaretakelsen av pasientene er.
Vurdering
Framleggingsplikt
Grensen mellom forskning og kvalitetssikring kan være noe uklar. I internasjonale retningslinjer fra CDBI i
Europarådet, som REK anser som retningsgivende, et det lagt til grunn at det kan være nyttig og relevant
med tre kontrollspørsmål:
1) Er prosjektets formål å forsøke å forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen på lokalt plan, for eksempel
en sykehusavdeling?
2) Går prosjektet ut på å prøve praksis mot etablerte standarder?
3) Innebærer prosjektet at noe gjøres med pasientene som ellers ikke ville bli gjort som ledd i klinisk praksis
og kvalitetssikring?
I retningslinjene heter det at dersom svaret på de to første spørsmålene er ja og svaret på det siste spørsmålet
er nei, så er nok prosjektet kvalitetssikring.
Det fremgår av søknaden at «Spørreundersøkelsen retter fokus mot informasjon pasientene mottar før, og
etter behandlingen, samt hvor god omsorgen og ivaretakelsen av pasientene er». Det fremgår av protokollen
at «Studien vil være en kvalitetssikring av kliniske rutiner, og vil eventuelt kunne bidra til at rutiner for
informasjon og ivaretakelse for pasienter som mottar denne behandlingen utvikles og forbedres».
Etter en samlet vurdering er REK kommet til at prosjektet er et kvalitetssikringsprosjekt.
Godkjenning fra andre instanser
Det påhviler prosjektleder å undersøke hvilke eventuelle godkjenninger som er nødvendige fra eksempelvis
personvernombudet ved den aktuelle institusjon eller Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
Vedtak
Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt som faller
innenfor helseforskningsloven. Prosjektet er ikke fremleggingspliktig, jf. hfl §§ 2 og 9, samt
forskningsetikkloven § 4
Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes til REK nord. Klagefristen
er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK nord, sendes klagen videre til




Kopi til: postmottak@uit.no  
 
Anders Tillberg




Vår dato: 30.09.2015                         Vår ref: 44553 / 3 / LT                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 07.09.2015. Meldingen gjelder
prosjektet:
Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet
gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 15.06.2016, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen
Kontaktperson: Lis Tenold tlf: 55 58 33 77
44553 Implantatforankret dekkprotese i underkjeven – pasientens opplevelse av
behandlingsinformasjon og behandlingsforløp
Behandlingsansvarlig UiT Norges arktiske universitet, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Anders Tillberg




Kopi: Lise Lillevåg Eriksen ler024@post.uit.no
Personvernombudet for forskning
 
Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 44553
 
Formålet med prosjektet er å samle kunnskap om hvordan pasienter som har fått tannimplantat ved opplever sin
behandling og resultatet av den.
 
Utvalget informeres skriftlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Personvernombudet finner
informasjonsskrivet mottatt 29.09.2015 godt utformet.
 
Det behandles sensitive personopplysninger om helseforhold.
 
Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger UiT Norges arktiske universitet sine interne rutiner for
datasikkerhet.
 
Forventet prosjektslutt er 15.06.2016. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.
Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres
ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)
 
Foruten masterstudent Lise Lillevåg Eriksen skal også masterstudentene Maren Reierth og Magnus Børseth ha
tilgang til innsamlete opplysninger.
